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 ωs剥iblero削仙……如い刷協恥引。 
in sympa 抗ticneuromuscular transmission 勾 剖the
最近陣痛促進や人工流産の点で，産科学方面の注目を浴びているプロスタグラ
ンクン Prostaglandin(PG) は，血管拡張と子宮収縮作用をもっホ Jレモン 
autacoid として， Goldblatt と v.Euler により，時を同じくして (1933，. 
35)見出だされたものである。これがヒツジの vesicularglandからふたつの 
PG，すなわち PGE1 と PGF1aとして分離されたのは 1946年のことであるが，
その後現在までに 16種のものが知られている。その存在はヒトの精液中に最も
多く， 12種の PGが含まれているというが， そのほかに腸，肝，腎，拝，心，
肺，胸腺，脳，虹彩など，全身にひろくあることがわかっており，また Ramwell 
and Shaw (1967)，Karimら (1967，.68)によれば，多くの交感神経支配下の
組織に見出だされるという。
一方， 1964，.67年の聞に多くの研究者達により， PGは脳や脊髄において自
発的に，または電気刺激や薬物投与によって遊離することが報告され， Horton 
and Main (1967)は， PGが中枢神経系における伝達物質か， あるいはその 
modulatorであろうと発表した。 さらに最近になって Hedqvist (1970)は，
それまでの PG，とくに PGE1 とPGE2に関する 6篇の論文をとりまとめ Acta 
Pysiol.Scand.誌上に発表した。神経や血管をつけた諸種摘出器官について，
電気刺激や交感神経遮断薬を応用し，また濯流液中のノ Jレアドレナリン量を定量
するなどして，彼は次の結論に達している。 
① PGEh PGE2 は体外から与えて交感神経と筋との接合部を遮断する。 
② 接合部前においては，神経終末からのノ Jレアドレナリンの遊離を抑制する
が，その貯蔵頼粒や合成には直接作用しない。 
③ 接合部後においては，抑制することと促進することがある。 
④ ただし副腎からのカテコールアミン遊離には作用しない。 
⑤ これらのことから PGEl> PGE2 は交感神経支配下の組織において，ある
重要な調整役をつとめているものと考えられる。
以上の事実，また PGが生体内でリノール酸やアラキドン酸から作られると
いうこと，その合成酵素も明らかにされていること，などから考えて，このもの
が自律神経系における伝達物質である資格を得るのは，もう一歩という所までき
ている。すなわち特異的拾抗物質が見出だされることである。ここにプロスタグ
ランヲンが臨床に応用されるのみならず，生体のしくみの解明にひと役買いうる
希望が持たれ，この方面の研究の進展が待たれるわけである。
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